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EDITORIAL 
La premsa de comarques 
E I fenomen de la premsa comarcal catala-
na és un fet singular dins del món de 
la premsa en general. Poca gent s'explica - so-
bretot els qui ens miren des de fora - com a 
Catalunya existeixen més de dues-centes pu-
blicacions d'ambit eminentment local i comar-
cal, cobrint totes les tematiques , i amb una in-
cidencia molt superior a la premsa quotidiana 
d 'ambit nacional que sembla que hauria de ser 
la que dominés tot el mercat. 
En un recent lIibre del periodista Jaume 
Guillamet , intitulat La Premsa Comarcal. Un 
model catala de periodisme popular, s'esmen-
ta el fet que ens aquests moments la premsa 
comarcal esta de moda, tant pels seu s propis 
merits , com també per la seva important in-
cidencia en la normalització lingüística del 
catala. 
La premsa comarcal , segons en Jaume Gui-
lIamet , "és la modalitat catalana de premsa 
local, que com a grup de publicacions molt 
nombrases i diverses esdevé un fenomen pe-
rioJútic i cultural ben singu lar i caracteristic 
de Catalunya. Forjada historicament al llarg 
deis segles XIX i XX - continua dient - la 
premsa comarcal, que té els seus or¡'gens en 
I'aparició matei.;\:a de la premsa a Cataluny a 
com a fenomen modern de comunicació so-
cial, és un element inseparable i determinant 
del model nacional de la premsa catalana, ple-
namen t diferenciat en el marc de la premsa 
esta tal espanyola . .. 
Dins d 'aquest conjunt , L'EROL ocupa un 
1I0c bastant particular , ja que s'inclou en 
I'apartat de premsa especialitzada, diferen-
ciant-se del que s'entén com a premsa d'in-
formació general. La tasca de L'E ROL és , 
pero, ben clara: donar a coneixer dins d'a-
quest espai geografic que és el Bergueda , la 
labor de l' Ambit de Recerques del Bergueda, 
que agrupa mol tes persones amb interessos 
diversos , i que vol intentar recuperar , revifar 
i reivindicar - tal com es deia en I'editorial 
del primer número- tot el que pugui ésser 
un fet cultural , així com posar de manifest 
totes les expressions vives de la cultura. 1 
quina millor manera de fer-ho que a través 
d 'una publicació regular! Aixo és premsa 
comarcal i ens sentim plenament satisfets de 
poder oferir-vos pun tualmen t els resulta t de 
la nostra tasca. 
L'EROL 
Tercer Sant lordi 
L a historia es fa amb els anys , i la nostra 
tot just comen<;:a. Des d 'aquell Sant 
Jordi de 1982 que L'EROL sortia per prime-
ra vegada, fins avui , han passat dos anys. Si bé 
dos anys no són massa historia , durant aquest 
període de temps han estat moIts els acontei-
xements que han marcat la nostra curta vida. 
Aquests dos anys han servit perqueL'EROL 
la revista cultural del Bergueda, agafés una 
solidesa com a pu blicació de l' Ambit de Re-
cerques del Bergueda, (a la vegada que adop-
tés una línia estable en el seu contingut , com 
es pot veure en aquests vuit números publi-
cats), i per anar-se introduint dins d'aquesta 
societat a la qual ens dirigim, donant a conei-
xer una tasca d'investigació i de divulgació de 
molts aspectes, alguns d'ells fins ara bastant 
desconeguts per a molts , del que és i del que 
ha estat la nostra historia durant el temps. 
L'EROL ha anat creixent al lIarg d'aquests 
anys , tant pel que fa al nombre d 'exemplars 
de tirada , com també en el deIs seus subs-
criptors i col·laboradors . Aixo sol ja és un bon 
sfmptoma: la nostra feina té una bona reper-
cussió, a la vegada que ajuda a anar tirant en-
davant amb més forces i ganes. En aquest 
mateix sentit cal remarcar dos fets impor-
tants. Per una banda la concessió del premi 
Tasis-Torrent - 1983, atorgat per la Diputa-
ció de Barcelona, com a millor publicació co-
marcal especialitzada, i per altra el poder con-
vocar el I.er Premi Pinós i Mataplana, per a un 
treball que contribueixi al millor coneixe-
ment de l' Alt Bergueda en qualsevol deIs seu s 
aspectes , gracies a I'aportació economica 
d'una persona que vol romandre en I'ano-
nimat , la qual cosa fa que augmenti I'estímul 
vers aquesta tasca de recerca. 
Creiem que de cara al futur L'EROL té en-
cara moltes coses a dir. La gent de l'Ambit de 
Recerques del Bergueda, en tots els seus de-
partaments esta treballan t fermament per a 
poder recuperar aquest nostre passat tot re-
descobrin t molts aspectes de la nostra comar-
ca no prou divulgats . D'aquesta manera 
L'EROL, emmarcat dins l' Associació de la 
Premsa Comarcal, vol contribuir, a l'igual que 
la resta de publicacions que es fan a Cata-
lunya, al potenciament cultural catala tan viu 
i tan present en tants aspectes de la nostra 
vida . 
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